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L'úni0a prova de la presència de l'home paleolític 
a la zona d'Olot ens és documentada per una petita col-
lecció de peces lítiques, la majoria de sílex, trobades 
anys enrera prop de can Godomar, a Batet. 
Aquest material es troba actualment al Museu Ar-
queològic Municipal d'Olot, i ja consta en l'inventari que 
en va fer el Dr. Joaquim Danés i Torras l'any 1930, tot 
i que de les 70 restes inventariades se'n conserven sols 
56. Malgrat que constin com de procedència ignorada, 
hem pogut esbrinar que foren trobades prop de oon Go-
domar, a Batet (2). 
L'altiplà de Batet és constituït fonamentalment per 
laves de tipus basàltic, morfològicament indestriables. 
Per l'extraordinària permeabilitat d'aquests1 m.aterials, 
resulta una zona molt seca on tota la circulació d'aigua 
és subterrània. Hi existeixen sols dues fonts que afloren 
drenant els piroclastes: Font F¡aja i Font de Buc. 
L'últim període d'activitat volcànica es dóna en el 
Würm recent, amb erupcions de tipus explosiu que en-
gendren el con i la colada del volcà Les Biseroques, i del 
Croscat ( 3). 
Per tractar-se Batet, doncs, d'una zona volcànica, 
F·existència d'1abrics o coves és totalment impoS4Sdble. 
Podem afirmar que can Godomar és un jaciment a l'aire 
lliure i, a més, un lloc d'habitació, ja que la inexistència 
de sílex en estat natural a l'indret desclarta la possibi-
litat que es tracti d'un taller. 
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A l'hora de donar una cronologia al jaciment ens 
trobem amb greus problemes. El reduït nombre de res-
tes, així com l'absència de peces car.acteristiques de pe-
ríodes concrets, no ens permeten cap altra aproximació 
cronològica que la tan llarga de considerar can Goda-
mar com un jaciment del Paleolític Superior, intentant 
ajustar més, potser dels últims moments d'aquest o de 
l'Epipaleolític. 
Ens limitem, en aquesta nota, a donar un inventari 
d'aquestes peces ( 4), com a una aportació més a l'estudi 
de la prehistòria de l'Alta Conca del Fluvià (5), zona 
molt pobra en vestigis prehistòrics. 
CG 37. Rasca:dora transversal 
R 22 (Spd trans dist) 1 A2 (Apd lat dret). sílex (fig. 1,4) 
CG 42. Doble rascadora denticulada 
D23.D23 (dSpd lat esq. dSpd). silex (fig. 1,6). 
CG 45. Bec 
Bel dist (Api trans + Api lat esqu dist) I Smi lat esqu 
med prox. sílex (fig. 2,2). 
CG 46. Làmina amb dors i truncadura 
LDT 11 (LD 11 cAmd lat. dret + T22 cApd trans dist)l 
e lat esqu med. sílex. (fig. 2,1). 
CG 48. Raspador frontal 
G 11 112 circular dist (cSpd trans) 1 cAmd dret. sílex 
(fig. 1,3). 
CG 49. Raspador frontal 
G 11 112 circular inclinat dreta dist (cSpd trans). B 22 
prox (cA pd trans + Bn) 1 cSmd lat esqu. cSmd prox -
cSmi dist. sílex (fig. 1,1). 
CG 51. Raspador frontal 
G 11 112 circular (cSpd trans). sílex (fig. 1,2). 
5 nuclis prismàtics. 
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Indústria litica de can Godomar. 1.- raspador-burí. 2 i 3.- raspadors 4.-
rascadora. 6.- denticulat dob~e (dibuix N. SOLER) 
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Indústria lític•a de can. Godomar. 1.- làmina. amb dors i truncadura. 2.- perfo., 
rador. 5.- nucli. (dibuix l'f. SOLER). 
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NOTES 
(1) Agraïm a NarGís SOLER l'haver volgut publicar junt a aques-
ta nota els dibuixos del material de can Godomar. 
(2) Informació facilitada per Ramon SALA. 
(3) Un interessant treball sobre la zona vo1càniCJa d'Olot acaba 
d'ésser publicat per Josep M" MALLARACH: "Contribució a 
l'estudi de la zona volcàntca de· l'alta conca del Fluvià". 
Revista de Girona, no 82, 1 trimestre, 1978, Girona, pp. 73-87. 
(4) Inventariat s•egons el mètode de ~a Tipologia Analítica cie 
Gleorges LAPLACE. En primer lloc figura la xifra d'inventari, 
després la descripció tipològica de la peça i finalment la na-
turalesa. 
(5) Tracten de la prehistòria de la zona d'Olot VAYREDA, Joa-
quín i SADERRA, José (1878) . BREVE RESEÑA Breve reseña 
de los descubrimientos arqueológicos llevados a cabo por el 
Centro Artístico de Olot. Impremta J. Bonet. Olot 
BOLOS, A. de (1925). "L'esta!Ció paleontològica del "Pont de 
Ferro" i algunes consideracions sobre el vulcanisme olotí". 
Extr. del Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natu-
ral, segona sèrie Vol. 5, N° 4. 
DANES, J. (1937). Pretèrits Olotins. Impremta Aubert. Olot. 
DANES, J. (1949). Història d'Olot. Impremta Aubert. Olot. 
CANAL, J ., SOLER, N. (1976). El Paleolític a les comarques gi-
ronines. Caixa d'Estalvis Provincial de Girona. 
